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「年経にけるこの家の」考
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2 1 0 
 
初出一覧  
※す
べて
の
章に
お
い
て
初
出稿
に加
筆
修正
を施
した
。た
だ
し
、
いず
れも
大幅
な論
旨の
変
更は 
 
し
てい
な
い。 
  
序
章 
 
書き
下ろ
し 
第一部  
『うつほ物語』と催馬楽・風俗歌  
 
第
一章 
書き
下ろ
し 
 
第
二章 
原題
「『
うつ
ほ
物語
』に
お
ける
「声
振り
」
を
用
い
た
催馬
楽引
用」 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
（『
文
学
・
語
学
』
第
二
一
五
号 
二
〇
一
六
年
四
月
） 
 
第
三章 
原題「平
安
中
期に
おけ
る
風俗
歌「
大
鳥
」の
受容 
『
う
つ
ほ
物
語
』「
内
侍
の
か
み
」 
 
 
 
 
 
巻
の
唱
和
歌
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学
研
究
』第
一
七
七
集 
二
〇
一
五
年
一
〇
月
） 
 
第
四章 
書き
下ろ
し 
第二部  
『源氏物語』と催馬楽・風俗歌  
 
第
一章 
原題
「『
源氏
物
語』
にお
け
る唐
楽・
催馬
楽
の
演
奏
場
面 
「
呂
」「
律
」
の
分
類
と 
 
 
 
 
 
の
関
わ
り
」 
  
  
 
  
 
（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』第
六
〇
輯
第
三
分
冊 
二
〇
一
五
年
二
月
） 
 
第
二章 
原題
「平
安
期
に
お
ける
催
馬楽
「山
城」 
「
瓜
た
つ
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
日
本
歌
謡
研
究
』第
五
六
号 
二
〇
一
六
年
一
二
月
） 
 
第
三章 
原題「『
源
氏物
語』「
紅
葉
賀
」巻
の
催馬
楽
引
用 
源
典
侍
の
物
語
に
お
け
る「
こ
ま
」 
 
 
 
 
 
の
繋
が
り
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
中
古
文
学
』
第
一
〇
〇
号 
二
〇
一
七
年
一
一
月
） 
 
第
四章 
原題
「『
源氏
物
語』「
藤
裏
葉
」
巻
の
催
馬
楽
引
用 
「年経にけるこの家の」考
」 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
（『
平
安
朝
文
学
研
究
』復
刊
第
二
二
号 
二
〇
一
四
年
三
月
） 
 
第
五章 
原題
「『
源氏
物
語』
にお
け
る風
俗歌 
「
常
陸
に
は
田
を
こ
そ
作
れ
」
考
」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（『
平
安
朝
文
学
研
究
』復
刊
第
二
五
号 
二
〇
一
七
年
三
月
） 
 
終
章 
書
き下
ろし 
